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"IHHoeaqifina ocBira" 
- 
Lle ocBira, rKa, rro-
nepue. crBopro€ yMoBH fl.,-rfl [oBHo(iHHoro po3Br4Triy
ycix ii yqacHHKiB, a, ilo-Apyre, cnpr.rfl€ caNropo3tstrr-
h1r KoxHofo 3 Hr.rx. Ife ocrira, u{o po3BuBae i po:-
BI{BA€TI,C.fl,
Ognieio 3 Haficyrr€BituHx npo6nerl ui,ryoroexu
cneqiaricrie i: uuqorc ocBiroro € KoMnereHrHicrs
u.xnagaui e, sri :a 6e:ne.rvlorL HaBqa,lb HrlI,"i npoqec.
floc,ri4xennrr ocraHHix 4ecnranirs XX cr. y raa!-
ri nerlarorirx eHrqo) ruKorrH rroKa3a-rrH, rqo Ao Ha-
Br{a.rrLHofo npoqecy 3 pi3HHx Hanprrrie 33iryt1361'5-
c, BerrprKa rcinsxicru oci6 (noHag 70 %) 6er $axo-
Boro ra negaroriuuoro 4ocsigy. Silsruicrr 3 Hr.{x He
Ma€ neAaroriqHoi ocsitu, roMy fi ue eorogie MeroAH-
Kolo HaBqaHHq AITcIIHIUIiH i, qx nac.ni4ox, :4ificHroe
cB oro BliKraAaqLKy Air.nsni crr Ha crl[yaTrrBHo-TB0p-
uorrry piaHi. Iluure noograHoxi BHKnaAaqi eo,rogircrs
Koril.{errryanLHo-TBopq}IM crI4JreM 4irl rHoc'ri fi :ga'r-
Hi qxicHo pea.riroeyearu AHAar$Hrrni ua'repia-nn Ha-
Bqa.IlbHoro rpoqecy, BnrTHBa]oqu npH r{boMy i Ha sra-
xoBHy cKnaAoBy {1, 2, 3, 4f.
Taxau rIHHoM, nepeA BHKnaAarraMH crapuoro
rroKoJriHH, Bxe cboroAHi noc'rarcru naralsHi ranpl-
raHHr: xro BoHH, uafi6yrui Aor{eHrH fi npo$ecoprl
ueguuuoi HayKr.r, qo Bxe croroAHi Mo)r(Ha ilr:anpo-
noHynarr4 :agm xpau4oi Hayxoeoi, negaroriuuoi ra
$axoaoi peaniraqii v rrlafi6yrrroMy, rKi nopaAr,f, BKa-
3iBKH, HacraHoBH iM MoxHa HaAarH, rxau qrauou'x
ni4rpuuar:H, BKa3aBrrrH npauanruufi BeKrop noAanL-
rxoro yAocKoHalreHHrr?
3 or;rr45l Ha yce Br,flrle3a3HaqeHe y 2017 p. Ha Ka-
Qe4pi aHyrpirunsoi MeAHr{HHr,r 1 fl epxaenoro 3aK.rra-
4y ".{HinponerpoBcbKa MeAHrrHa axageuin Miuic-
repcrBa oxopoHn r4opou'r YrpaiHra" (n3 'AMA")
6ynrn :anouatroeaHi rpu npo$eci-fisi rurolu: "IIIKo-
na MoJroAoro nayrcosup", "IllKo.[a MoJroAoro BLIK.[a-
4a,{a" Ta "TIT6gn3 x"nirdqucra".
npedcnrue.nnecototocuc:nteuyrrrrrrr:;Z?:::;i:'r:;';';::;,'::
cv xy n u i c ma n xux 3 cr 6 esn eLN € n o fr 8\t d i tlcH u.x i u u o s a 4i it "
O.B. EoH4apenno
Mero4uxu 4ocai4xeHur: iHrepaxrriBHe onlrrY-
BaHHfl pec[oHAeHri e (rvrono4ux er.rxl a gaui u, Hd5i11ss-
qie, acnipanrie, uaricrpaHrie, K,riHi,{HHx opAuHaro-
pie. .rrinapie-iurepuie, linapin-repaneeris :arcta4ie
npaxruunor oxopoHu :gopoe'r) nicln rigeigyBaHHJI
aunra :acigarru npo$ecifinnx urxi;r.
"lIIKo,lo uonodozo uoyxoe4a" - iuuoea4iiluuil
oceinrsxcrxuil "6peud" xoSedpu e nidzomoet4i uay-
xoeo - ned azo ziquux xadpie.
3a,q-rrx sxicHoi niAroroenu urafi6]zrsix BHI{naIa-
uie-uayxonqin npoSecopu xaSegpu npoBoAarb 3a-
HflTT.rr 3 acuipanranu 3a rexHo.fiorirrr,tu ltixHapoAHux
iuuoeaqifiHux HaBqarlbHo-rpeHiHronux nporpaM. 30-
KpeMa croBHo rexHo.,-Iorifi HanHCaHI{q ra npuuqunia
oQopnrleuH.a HayKoBoi i uayxooo-.qoc,rignoi rirepa-
rypu (crareil, re3, narenrie, in$opr'raqifiuux racrir,
rany3eBax HoBoBBeAeHr roulo). Mu npoeogr,rMo ,rK
in4aei4yansni, rax i rpynoei 3aHrlr-rfl.
IpoSecopu fi goqeuru, npoiltloeuu y 2016 p.
Kypcr4 .nexropcsxoi uaficrepHocti, nasqarcrb I{HM
ocHoBaM rx acnipaHrie, tax i x.nisiqHux opAuHaro-
pir. Ilprz rlboMy BerHKy yeary npxgiJl*orb po3Bll'rlry
coqia-niraqii nollo4i, rKa HaBqa€rbcrl IrIJlrxoM yuacri
y rBopqux HayKoBHx KoHKypcax.
Ha raQe4pi sa6e:neqeHufi el.rsHlrfi gocryn acni-
paurie Ao enexrpoHnlax 6i6riorex ra inQopuaqifiHrari
pecypcie.
ulllxona monadozo euxnodaqa" 
- 
inruoea4iil-
xuri nidxid do pafiydoeu nrurudy.
flparnaulro Hixm s nnxaagauin, BKrrroqHo fi uono-
gr.o<, xorpi npHxoAflTL Ha repeHn negaroriuHoi Airrrb-
Hocri :4e6i-rrrruoro niors raxinqenHfl acniparnypu, ue
Ma€ Aocrarlrboi ne4arorir*roi ocBiTr.r. OcranHe noqcilo-
€rLCq rHM, rr{o rnA qac HaBw[trrfl MonoAoro $axirqs n
acniparnypi ocHoBHa yeara npqgi"rrxsrscq fioro Aocnrn-
ruaprifigiq.muocri, aHe negaroritmifi. 3 imuoro 6oxy,
Kypca, ifarcy;nrerr.r ra iucrr.a:ryru nigexrqennr r<saniQi-
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ilPCbn EM U BL'i UJOI A Kafl n
Kar+li BHt<J'raAaqiB cnpr{N{oBaHi Ha po3BI'lTOK }Il\'{lt{b i Lia-
ei{.io^ a6o e ra;ry:i gucqnnrrin, qo BI'IICraAa}o'rscq' a6o
y c$epi iHsopvraririiuHx rexlio,roriir',4o roro ;x HE :ea-
)Kaloltt,r na icnveasnq ee,T trFioi xi"rtsxocri cneqialsHoi
nireparypri : nep,arot'ixu, flKa Aocr)/rrHa i e 6i6'rrioreq-
Hnx'$on4ax, i Ha e,rexrpoHH'lx pecypcax, errcra.qatti ne
3aBxAI,i stvtirurs HeHl I':opr{crvBar"cfl' Hoei N npiopme-
rr4 siTqt'I:HtHoi ocsiTt'i cnpnvoaaHi FIa lanpoBaAxeHHr
cneqi alsuoi npoSecifinoi ni4roroaxll Haca'\lnepeA N{o-
noAt{x err<,ragauia prrr po6orra y eurlilfi ujKo'r-ri'y paMKax 3anor{arKoBaHoi "IIJKoJtt't MorloAoro BI'I-
*rrg1uru" eig6yaaerrcn uo,qepHi raqi r :uicry npo$e-
cifiuor ni,qroroexx acniparrris ra MorloAHx BHKJIaLaqiB'
*ii qoeino gaxiH'lilu acniparrypy, 4o upaqi B yMoBax
, Hosoi yr<paiHcstioi arilqoi ueguuuoi IrIKorIla' Mono4r
rigBiAye nexqii, nparruuHi ra ceuiuapcsxi :anqrrs'
qo x npoeognrr,qocriguerri rux'rrag,aui, 6epe yuacrs
y N{eroAHqHux Hapanax, rpynoBllx TpeHHrax 3 oBOilO-
giHrut npaxuaqHllMH HaBHtIKaMU Hd tvtyngapl' Bqlrrb-
cfl npl*il{unaM cKnaAaHHr{ recroBrx 3aBAlrb "Kpox"'iLil*ono xniuit4ucma" 
- 
iuuosaqifina $opma
ni c n ndunnomruoi o ceimu.
,{o po6orn qiei ruxonu 3a,flyqa[orbcfl He rluu]e ac-
nipaHrra. ttaricrpaurn, xliniqHi opAuHaropl4, lirapi-
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